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El presente trabajo titulado: “El Análisis del Sistema de Adopciones en el Perú”, es 
el producto de una investigación acerca de los Niños, Niña y adolescente que 
esperan y necesitan ser adoptados por una familia. 
 
La finalidad de esta investigación se orienta a conocer los factores causales que 
originan la inadecuada aplicación de algunas  norma y la desactualización de otras 
(Empirismos Aplicativos y Empirismos Normativos), cooperando con la Comunidad 
Jurídica en la práctica de estas regulaciones así mismo con los Operadores del 
Derecho para la aplicación de las mismas, creyendo que necesitan una mejor 
interpretación, para cumplir con el objetivo que tiene el Estado con su sociedad; 
velar por la niñez y adolescencia peruana, que son el futuro de nuestro país, 
guiándose por un principio establecido: “El Interés superior del Niño”; además se 
pretende identificar el grado de inadecuación de la norma con la realidad social en 
el que atraviesa el Perú. 
 
Para realizar esta investigación metodológicamente se ha empezado a revisar 
bibliografía física como virtual, así como también se aplico un cuestionario para 
tener conocimiento del estado en que se encuentran los operadores jurídicos y 
comunidad jurídica frente al tema investigado. 
 
Durante la investigación de campo, se pudo observar la indiferencia y poca 
atención  de los operadores jurídicos y comunidad jurídica que tienen respecto a 
este tema.  
 
